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Sažetak:
U kontekstu društvenih promjena mijenja se i obiteljski kontekst što implicira promjene i/ili razli ite poteško e u
ponašanju djece poput agresivnog, kojem je, kao društveno neprihvatljivom, nužno ve u institucijama predškolskog
odgoja i obrazovanja pristupiti pravovremeno i odgovoriti na njega primjerenim odgojnim metodama i postupcima.
Tijekom tridesetogodišnjeg pra enja pojavnosti takvog ponašanja, u okviru likovne vježbaonice kolegija Metodika
likovnog odgoja za studente Visoke škole strukovnih studija za odgajatelje u Kikindi, Republika Srbija, proizišao je
interventni program odgojne podrške odgojiteljima, roditeljima i djeci predškolske dobi. Program se provodi u vrti u,
a temelji se na principu interdisciplinarnosti te znanstvenim spoznajama o terepeutskom djelovanju likovne ekspresi
je. Zahtijeva dobro teorijsko i pragmati ko znanje i empirijske spoznaje interdisciplinarnog tima o bio psiho socijal
nom razvoju djece, kao i sudjelovanje samih roditelja u terapiji. Cilj je programa stru na i profesionalna pomo djeci u
suzbijanju agresivnog ponašanja, odgojiteljima pomo u osnaživanju vlastitih kompetencija u radu i s takvom djecom,
a roditeljima podršku u prihva anju i odgoju vlastitog djeteta s teško ama u ponašanju, a preveniraju i teže oblike
poreme aja u ponašanju koje može nepovoljno utjecati na obrazovanje, školovanje, socijalnu kompetentnost i uklju
enost djeteta u društvo, s naglaskon na osobni rast, razvoj i uspjeh.
Klju ne rije i: predškolsko dijete, agresivnost, likovni izraz, prevencija, terapija
UVOD
U aktualnim društvenim uvjetima nezaposlenosti, materijalnog siromaštva i poreme
enog sustava društvenih vrijednosti u kojima pojedinci sve teže nalaze rješenja za osobne
probleme i na ine kako se s time nositi, prosocijalno ponašanje i tolerancija ustupaju mjesto
razli itim oblicima nepoželjnog društvenog ponašanja koje se odražava na strukturu i na
funkciju obitelji što kod vulnerabilnih društvenih skupina poput djece, pogoduje pojavi i razvo
ju nepoželjnih oblika ponašanja, napose agresivnog, ve u najranijoj dobi (Knezovi , Buško,
2007). Nerijetko je agresivnost u uzro no posljedi nom odnosu s drugim poreme ajima ili
poteško ama emocionalne naravi, poput anksioznosti i sramežljivosti (Sambolek i sur., 2010)
ili problemima pažnje, depresivnosti, povu enosti i poteško ama mišljenja (Mikas, 2007) što
maskira primarni problem te otežava jasno definiranje i gradiranje neprihvatljivog ponašanja.
Obitelj je onaj nukleus društva u kojem dijete stje e i usvaja razli ite vrijednosti i vrednote
(Bezi , 1990; 1996, Szentmartoni, 1991, Mikas, 2007) determinirane kulturološki, socijalno i
intelektualno. Prema brojnim stranim istraživanjima pojavnost agresivnosti kao najuo ljivijeg
poreme aja u ponašanju u osnovnoškolskoj dobi, nepovoljno utje e na školski uspjeh, napu
štanje škole, maloljetni ku delikvenciju, a u odrasloj dobi iz toga, kao nusprodukt nepovoljnih
životnih ili odgojnih prilika, proizlaze razli iti oblici kriminaliteta te nasilni ko ponašanje u obi
telji i partnerskim odnosima (Keresteš, 2006).
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Agresivno ponašanje, nasuprot prosocijalnom ponašanju, prema Coie i Dodge (1997)
predstavlja one postupke i ponašanja koja nekome ili ne emu nanose štetu ili povredu (Kere
steš, 2006), te kao relativno trajna i stabilna karakteristika ponašanje osobe usmjerava u razli
itim socijalnim situacijama, manifestiraju i se u lakom nalaženju brojnih ciljeva za direktni ili
indirektni napad, u svadljivosti, negativizmu i prkosu prema autoritetima (Pedagoška enciklo
pedija, 1989). Prema MKB 10 (Me unarodna klasifikacija bolesti 10, 1999) me u emocional
nim poreme ajima i poreme ajima ponašanja, agresivnost se kao dijagnosti ko obilježje po
javljuje u poreme ajima opho enja i to onima ograni enima samo na obitelj, potom kao
socijalizirani poreme aj opho enja kod relativno dobro integriranih pojedinaca u skupini i
nesocijalizirani poreme aj gdje je pojedinac s takvim ponašanjem u svom okruženju izoliran i
odba en od vršnjaka. Ve u predškolskoj dobi možemo zapaziti gotovo svaku od ovih pojava,
od blažih do težih, što ukazuje na potrebu ozbiljnog promišljanja o njima u dijagnosti kom i
terapeutskom smislu s aspekta rane intervencije i podrške roditeljima i odgojiteljima u dje jim
vrti ima. Agresivno ponašanje sve je u estalije kod djece predškolske dobi i me u dje acima i
me u djevoj icama (Knezovi , Buško; 2007) pri emu su današnje djevoj ice u odnosu na
prijašnje generacije zna ajno agresivnije, koriste i specifi ne metode kako bi se nametnule i
zastrašile svoju žrtvu, sa željom da postanu »najpopularnije«, a istovremeno kako bi održale
dobru sliku o sebi kao o »miloj i dragoj« jer to od njih o ekuje društvo, istodobno kontrolira
ju i sve ono što ih ugrožava (Prpi , 2006: 329). Dje aci eš e biraju otvorene, direktne i fizi ke
oblike agresije, a djevoj ice verbalne oblike agresije sofisticirano prikrivene i implementirane
u agresivno ponašanje (Petermann, Petermann; 2010).
Prirodna je potreba djeteta za socijalnim kontaktima, pažnjom i samopotvr ivanjem u
svom socijalnom miljeu što može ostvariti pozitivnim društvenim konvencijama i obrascima
ponašanja (Petermann, Petermann, 2010:81) unutar obitelji ili najuže socijalne sredine od
koje e neposredno i u iti. Me utim, nemogu nost ostvarivanja svojih potreba, želja i/ili inte
resa i izražavanje svog nezadovoljstva ne im ili nekim ljutnjom i bijesom, kao jedinim nau e
nim instrumentima i alatom, dijete istovremeno predstavljaja problem i okolini i samome
sebi, ugrožavaju i i sebe i druge, u razli itim sferama funcioniranja. Takvom je djetetu potreb
na pomo stru njaka razli itih profila, ponajprije u razumijevanju i verbalnoj ekspresiji socijal
nog konteksta u kojem njegova potreba, želja ili interes nastaju, potom kako modificirati po
stoje e nepoželjne oblike ponašanja (Ajdukovi , Rajhvan Bulat, Sladovi Franz, 2008; 2007) i,
naposljetku, nau iti vještine i strategije kojima e ih ostvariti na socijalno, emocionalno i
ponašajno društveno prihvatljiv na in.
Nesumnjivo je da agresivno ponašanje ima negativne posljedice na djetetov razvoj,
posebice u njegovom socijalnom funkcioniranju i razvoju socijalne kompetencije, što ne
zaobilazi ni ostale segmente razvoja emocionalni, somatski, komunikacijski. To implicira ranu
intervenciju, prepoznavaju i i jasno definiraju i poteško e, savjetodavni rad s roditeljima i
nerijetko zahtijeva terapijsko djelovanje u eksternim uvjetima (specijalizirane i specijalisti ke
ustanove) kao i odgojnu podršku u internim uvjetima (vrti i obitelj) djetetova socijalnog okru
ženja s ciljem u enja, sticanja i ja anja socijalnih kompetencija koje takvo ponašanje suzbijaju.
Period predškole smatra se najvažnijim za razvoj djeteta s bio psiho socijalnog aspekta
i ostvarivanja svih potencijala (Rajovi , 2009; 2010), a ovisi o vanjskoj stimulaciji. Stoga zago
varanje odgojnog modela pomo i koji je u odnosu na medicinski, neuropsihologijski, defekto
loški i druge poznate modele nedovoljno razvijen, a može se implementirati u ostale modele i
u individualiziranu odgojnu podršku u vrti u koja sustavnim odgojnim postupcima cilja na
zna ajno ublažavanje ili uklanjanje djetetova agresivnog ponašanja, dugoro no ima i smisla i
opravdanja.
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CRTEŽ KAO DIJAGNOSTI KO I TERAPEUTSKO SREDSTVO
U istraživanjima dje je psihe i kognitivnog funkcioniranja, crtež, koji su još prije oko
100 godina prou avali brojni autori, mahom psiholozi (Nazor, 1991), pokazao se kao pouzda
no i prediktivno dijagnosti ko sredstvo i terapeutski medij (Praži , 1987; Radovan evi , 1999)
posebice kod djece koja zbog inhibiranih intrapsihi kih procesa (De Zan, 1988) i poteško a u
verbalnoj ekspresiji i komunikaciji (Antonovi , 1977) pokazuju neadaptibilnost u socijalnoj
sredini ili neadekvatno ponašanje. (Radovan evi , 1986). Florence Goodenough (Troj, 1975)
razvila je test „ljudske figure“ kojim se i danas koristi u psihologiji kao dijagnosti kim sred
stvom kognitivnog i emocionalnog funkcioniranja djeteta, a po etkom 20. stolje a pedagog
Georg Kerschensteiner na temelju više od sto tisu a dje jih crteža došao je do nekih zakonito
sti u razvoju dje jeg crteža koji evoluira u razvojnim fazama od šaranja do shematskog crteža
(Troj, 1975; Karlavaris, 1988) i u korelaciji je s djetetovim senzori kim, motori kim, emocional
nim, spoznajnim i govornim razvojem. Djetetov interes za olovku, koja dok njome manipulira,
ostavlja iza sebe trag u obliku nekih šara, prema Jeanu Piagetu po inje krajem senzomotornog
razvoja, oko tre e godine života, a pretpostavlja razvoj vizuospacijalnih i vizuokonstruktivnih
sposobnosti, sposobnosti praksije, ponajprije tijela, a potom i ruke. U kasnijim fazama razvoja
kao kompleksni sklop funkcija koje ine okulomotorna koordinacija, vizualna percepcije i me
morija, manualani praksis, orijentacija na vlastitom tijelu i u prostoru te lateralnost pretpo
stavka su usvajanju vještina itanja i pisanja. Gligorovi i Vu ini (2011) su na uzorku od 400
djece, od drugog do etvrtog razreda, ispitivale vještinu crtanja i crtanja oblika te dobile
rezultat u kojem su djevoj ice uspješnije u obje kategorije od dje aka, 4% ispitanika je dvije ili
više standardnih devijacija ispod normi, a 14,2 % jednu standardnu devijaciju ispod normi i
kao takvi trebali bi biti uklju eni u program za stimuliranja razvoja u podru ju u kojem su
na ene poteško e jer to implicira daljnje poteško e, i to poteško e u u enju.
U identifikaciji, dijagnosticiranju i terapiji djece s poteško ama na socio emocional
nom, govorno jezi nom, psihi kom, ponašajnom i kognitivnom planu, posredstvom crteža,
interdisciplinarna suradnja likovnog pedagoga, defektologa, logopeda i psihologa bio bi opti
malan multidisciplinarni tim (De Zan, 1988) što se umnogome pokazalo i ovim projektom koji
je tekao u pet teoretski i pragmati ki sistematiziranih faza. Konkretiziranje problema namet
nulo se kao potrebno s obzirom na u estalost i oblike agresivnog ponašanja u ranoj dje ijoj
dobi koje ve u skupini primje uju odgojitelji koji s djecom provode odre eni dio dana u
razli itim sitacijama te iz tih iskustava mogu djelovati na relaciji dijete dijete, dijete odgojitelj,
dijete roditelj i u tom smislu njihova je uloga vrlo kompleksna i u inkovita.
PRIKAZ PROJEKTA LIKOVNIH RADIONICA
Djeca koja u estalo verbalno vrije aju, izazivaju, rugaju se, prijete, fizi ki napadaju dru
gu djecu, odgojitelje, stru ne suradnike, uništavaju igra ke i nameštaj i na sli ne se na ine
suprostavljaju okolini, trebaju biti obuhva ena interventnim odgojnim programom podrške,
izme u ostalih, i u okviru likovnih aktivnosti koji se kroz likovne radionice pokazao izuzetno
efikasnim kod djece koja iskazuju navedene oblike ponašanja (Koji , Markov, 2010; Koji ,
Markov, 2011a; Koji , Markov, 2011b).
U okviru kolegija Metodika likovnog odgoja u likovnim vježbaonicama Visoke škole za
obrazovanje odgajatelja, u nekoliko dje jih vrti a u gradu Kikindi, na sjeveru Vojvodine u
Republici Srbiji, tijekom 30 godina, suradnjom metodi ara likovnog odgoja, odgojitelja i stude
nata predškolskog studija, skupljen je impozantan broj dje jih likovnih uradaka na temelju
kojih su nastale spoznaje o pojavnosti dje je agresivnosti te mogu im uzrocima i na inima
njenog saniranja kod djece predškolske dobi. Središte problema u tom je projektu dijete kao
individualni specifikum i njemu individualizirani pristup, neovisno o njegovom likovnom po
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tencijalu i kvaliteti njegovih likovnih uradaka (Koji , Markov, 2010; Koji , Markov, 2011a; Koji ,
Markov, 2011,b).Procjena crteža likovnog pedagoga kvantitativno i kvalitativno zna ajno se
razlikuje u odnosu na psihološku analizu dje jih radova. Kvantitativno se ona odnosi, prije
svega, na duljinu i u estalost pra enja djetetovog likovnog izraza što traje najmanje šest
mjeseci, a nerijetko se dijete u okviru odgojno obrazovnog procesa u vrti u, u likovnom izrazu
kontinuirano pratilo od 3. do 7. godine života Radovi su odlagani u mapu i klasificirani prema
vremenu nastanka, zadanim temama, poput tema „ Oluja“, “Strah“, „Oblaci“ i „Ljubav“ i faza
ma razvijanja i pra enja iste teme u tijeku jedne pedagoške godine. U estalost ponavljanja
teme ovisi o procjeni likovnog pedagoga, a na temelju analize, koja se provodi dva puta u toku
šest mjeseci pri emu se vodi ra una o tome da dijete zbog estih procjena ne u e u zamku
šablonizacije što može inhibirati njegovu likovnu kreativnost i izraz.Kvalitativna analiza radova
sastoji se od opti ko tematskog plana kojim se utvr uje koliko to no dijete može prikazati
objekte, tematsko socijalnog plana koji ukazuje na odnos djeteta prema svom socijalnom
okruženju, oblikovnog plana kojim se utvr uje koje likovne elemente i u kojem odnosu dijete
koristi tijekom svog likovnog razvoja, plana kreativnog razvoja koji podrazumijeva stupanj
likovnog stvaralaštva koji nastaje bilo spontano, bilo pod utjecajem sredine, i semioti kog
plana koji ukazuje na mogu nost prenošenja to nih poruka vizualnim znakovima (Karlavaris,
Koji –u tisku). Kvalitativna analiza u završnom dijelu aktivnosti obuhva a i djetetovu verbalnu
ekspresiju i njegovu komunikaciju s ostalim sudionicima likovne aktivnosti, na verbalnom i na
neverbalnom planu. U suradnji s logopedom jasnije se mogu definirati poteško e na glasovno
govorno jezi nom planu koje mogu biti u uzro no posljedi nom odnosu emocije ponašanje
verbalna ekspresija, gdje e obilježja glasa kao, primjerice tih, preglasan ili tvrda ataka govo
renja, uz somatske manifestacije poput crvenila lica, napetosti žila na vratu, promjena na glas
nicama koje uzrokuju disfoni nost, tako er ukazivati na emocionalne poteško e, odnosno
ukazivat e ili na agresivnost ili, na drugom polu, anksioznost ili sramežljivost (Cveji , Kosano
vi , 1983). Prema nekim karakteristikama crteža, kao prete i pisanja, poput pritiska na površi
nu, vrsti i kvaliteti linija i oblika, mogu se identificirati eventualna odstupanja u grafomotori
kim i vizuospacijalnim sposobnostima, vizualnoj percepciji, memoriji i vizualnoj diskriminaciji
što predstavlja indikatore za dodatni rad na razvoju tih funkcija.
Sistematskom analizom kumuliranog materijala ukazano je na odre ene ponašajne
poteško e kod jednog broja djece, kao i izvjesnu zakonitost u dje jem razvoju, na kognitiv
nom, emocionalnom i govorno jezi nom podru ju. Crteži nastali spontanom djetetovom
aktivnoš u, u njemu prirodnijem i neprijete em okruženju i situaciji kada ono nije svjesno fizi
ke prisutnosti druge osobe i bez utjecaja na njegovo djelovanje, puno su realnija i relevant
nija refleksija njegovog objektivnog stanja nego kad se procjena provodi u klini ki kontroli
ranim uvjetima s vremenskim ograni enjem. Istovremena procjena likovnog pedagoga i
klini kog psihologa mogle bi dati kompleksniji uvid u nepoželjne oblike dje jeg ponašanja
poput anksioznosti, stidljivosti i agresivnosti (Sambolek i sur., 2010) te uvelike biti od koristi u
preventivnim i terapeutskim programima. Dugogodišnji rad, ponajprije u osposobljavanju stu
denata u metodici likovnog odgoja, rezultirao je i otkrivanjem djece agresivnog ponašanja te
nametnuo potrebu za teoretskom i prakti nom edukacijom budu ih pedagoških profesionala
ca za tu problematiku, a sam projekt tekao je u nekoliko faza:
I. FAZA – FORMIRANJE TIMA I DEFINIRANJE CILJEVA I ZADATAKA
U inicijalnoj fazi projekta profesor metodike likovnog odgoja, odgojitelj djece predškol
ske dobi i ostali stru njaci u projektu ponajprije jasno definiraju zajedni ki cilj i zadatke s
obzirom na profesionalne kompetencije (Štimac, 2006; Slunjski i sur., 2006) te ulogu u timu i
projektu, grade i otvoren i iskren odnos pri emu se, unato odre enom neslaganju, profesio
nalno uvažavaju i dopunjavaju te argumentirano i tolerantno oponiraju jedan drugome u
okvirima svojih kompetencija i meritornosti (Vizek Vidovi , 2009), jer naposljetku, važni su
rezultati zajedni kog rada i postavljeni ciljevi. Tijekom tri desetlje a, koliko je trajalo istraživa
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U uvodnom dijelu likovne aktivnosti likovni pedagog prati reakcije djeteta na verbalne
asocijativne poticaje sudionika prakti nog dijela metodike likovnog odgoja u vježbaonici, kao i
sve interakcijske odnose djeteta s vršnjacima, odgojiteljem, studentima i dr. Tijekom glavnog
dijela likovne aktivnosti promatra se djetetovo ponašanje, a posebice zainteresiranost za
zadane teme i odnos djeteta prema vršnjacima, odgojitelju i studentima (provocira li, ometa li
pri radu, oduzima li ili prolijeva boje, radi li to svima ili samo ponekom).
U završnoj fazi likovne aktivnosti likovni odgojitelj promatra djetetov crtež koji je
izložen na panou ili drugoj pogodnoj površini s ostalim radovima djece te sluša njegovu
analizu i interpretaciju crteža (ako ga dijete želi analizirati), promatra kinezi ke i proksemi ke
signale, poput posture tijela, gesta, prostorne distance, prati na in verbalnog izražavanja s
naglaskom na to je li ton kojim objašnjava crtež podrugljiv, neprimjeren, izaziva li negativnu
pozornost kod druge djece i sli ne reakcije.
U ovoj fazi nakon završetka likovne aktivnosti likovni pedagog analizira crteže i sastav
lja detaljan izvještaj. Analiza rada ima cilj utvrditi je li likovni izraz uobi ajen za kronološku dob
djeteta, sadrži li crtež elemente koji mogu otkriti agresivnost djeteta, ima li elemenata koji
upu uju na patologiju koja po formi, sadržaju i intenzitetu prerasta agresivnost i upu uje,
primjerice na neki od mentalnih poreme aja ili oblika zlostavljanja.
IV. FAZA – PREPORUKE ZA RAD
Nakon detaljne analize svih faza likovni pedagog daje prijedlog odgojitelju grupe kojim
e na inom podrške obuhvatiti djecu, a u cilju smanjivanja agresivnog ponašanja. Odgojitelj
iznosi svoje prijedloge i nakon uskla ivanja stavova pristupa se konkretizaciji predloženih
odgojnih mjera koje e ovisiti o kronološkoj dobi, vrsti i intenzitetu agresivnog ponašanja,
obiteljskoj situaciji, zdravstvenom stanju djeteta i drugim relevantnim faktorima.
Kako je svako dijete jedinstveno u svom bio psiho socijalnom kontekstu, mogu e je u
smanjivanju agresivnog ponašanja izvu i odre ene zajedni ke faktore za ve inu djece uz
akceptiranje injenice da postoje i djeca koja su izvan tog konteksta te za koju treba osmisliti
individualne programe i strategije u prevladavanju agresivnog ponašanja.
I neovisno o tome što se laicima ini da neki likovni oblik nije u kontekstu crteža, za
iskusnog odgojitelja i likovnog pedagoga baš to može biti klju rješenju neprimjerenog dje jeg
ponašanja.
Prikazani crteži ne posjeduju konzistentan unutrašnji ritam zbog disharmoni ne
okulomotorne koordinacije, impulzivnosti i nestrpljivosti, što se ogleda u vrlo energi nom
kretanju linija unutar crteža koje djeluju frustriraju e, pa djeca i pored toga što crtaju stvari
kako ih doživljajvaju, nesvjesno iskazuju i svoje emocije ime iskazuju potrebu za neophodnim
individualnim radom.
Ovi podatci mogu ukazivati na injenicu u kojim je dijete sredinama i situacijama agre
sivno, te postoji li neka selektivnost u odabiru objekata i subjekata prema kojima se agresiv
nost manifestira, s obzirom na dob, spol, tjelesnu konstituciju, društvenu pozicioniranost,
autoritet i sli ne parametre koje postavljaju sami akteri agresivnog ponašanja.
Vode i se spoznajama o bio psiho socijalnom razvoju djeteta, stupnju i specifi nostima
agresivnog ponašanja, važnosti rane intervencije i individualnog pristupa problemu, izlu ili
smo nekoliko prakti nih strategija primjenjivih u dje jim vrti ima kao odgojno obrazovnim
ustanovama u kojima se primarno provode odgojno obrazovni, a ne dijagnosti ko terapijski
programi, sa segmentima primarne zdravstvene i socijalne zaštite, u kojima su stru ni suradni
ci razli itih profila potpora odgojiteljima u prepoznavanju i smanjivanju agresivnog ponašanja
posredstvom likovnih aktivnosti, prema fazama nastanka crteža:
1. Uvodni dio usmjerene aktivnosti
Dijete koje nastupa agresivno treba smjestiti izme u odgojitelja i likovnog pedagoga
iji stav ne smije biti strog, ve odlu an. Ako dijete ustaje sa stolice i iskazuje, impulzivnost,
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verbalnu ili fizi ku agresivnost prema vršnjacima, odgojitelj i likovni pedagog predlažu da se
sva djeca, sjede i drže za ruke. Agresivno dijete držat e se rukama za odrasle sudionike pri
emu šake odraslih trebaju biti opuštene, uz iskazivanje verbalne i neverbalne mirno e, izraža
vaju i izrazito pozitivne emocije prema agresivnom djetetu. Dijete ni u jednom trenutku ne
smije osjetiti prisilu, a nešto ja i stisak ruke mogao bi u njemu stvoriti dojam kako njegovo
agresivno ponašanje izaziva pozornost okoline hrabre i ga da ustraje u takvom ponašanju, što
se želi izbje i. Smijeh djece, komešanje, prekidanje aktivnosti i sli ne reakcije u skupini, moti
viraju agresivno dijete da nastavi s neprimjerenim ponašanjem, a indiferentan odnos i ignori
ranje takvog ponašanja inhibira agresivnost i daje pozitivne u inke u modifikaciji ponašanja. U
direktan rad s agresivnom djecom uklju uju se i studenti primjerenim zadatcima koji pretpo
stavljaju odre ena znanja i vještine s obzirom na stupanj studentske prakse.
2. Realizacija likovnog rada
Dijete koje manifestira agresivnost prolijevanjem boje, guranjem, udaranjem i vika
njem na vršnjake, treba staviti da sjedi ili stoji izme u dva studenta, a ako se rad izvodi stoje i,
tada pored stola ili šafelaja, istovremeno osiguravaju i radni prostor nešto ve i u odnosu na
prostor ostale djece. Dijete s agresivnim ponašanjem nikada se ne izdvaja iz grupe, uz istovre
meno omogu avanje optimalnih uvjeta za rad i ostaloj djeci u aktivnosti. Uz prethodne in
strukcije s likovnim pedagogom i odgojiteljem grupe, studenti tiho s djetetom vode uobi aje
ne razgovore uz istovremeno miješanje boja, slaganje kompozicije na radnoj površini i sl.
Zna ajniji pozitivan u inak na djetetovo ponašanje primjetan je ako je jedan od studenta muš
kog spola. Kada u djetetu izazovu interes i pozornost za neku temu, postupno se uklju uju u
direktnu likovnu aktivnost tako da dijete spontano po inje crtati. Ponekad se u ovu fazu uklju
uju likovni pedagog i odgojitelj grupe, preuzimaju i ulogu djeteta u konverzaciji sa studenti
ma. Dijete u želji da dominira svojom likovnom ekspresijom, bilo na inom, bilo sadržajem izra
žavanja, pozitivno po inje skretati pozornost na sebe i pridobiva pozornost studenata u odno
su na odgojitelja i likovnog pedagoga.
3. Završni dio likovne aktivnosti
Agresivno dijete treba zamoliti da prvo analizira i objasni svoj crtež pri emu sjedi ili
stoji nasuprot likovnom pedagogu koji e s njim komunicirati estim kontaktima o ima krajnje
zainteresirano, pokazuju i to i verbalnim i neverbalnim znacima, poput blagog tona glasa,
odobravaju eg kimanja glavom i smješkom, istovremeno navode i ga na dodatno objašnjenje
crteža i prate i svaki njegov verbalni i neverbalni izražaj. Poželjno je da mu pritom i dva stu
denta postave pitanja, a da potom diskretno, ne remete i izlaganje ostale djece, nastave raz
govor o crtežu ne na prevelikoj udaljenosti od ostale grupe djece kako se dijete ne bi osjetilo
izolirano, ali i dovoljno velikoj kako bi sva djeca u završnoj fazi analize radova imala primjere
ne uvjete za rad.
V. FAZA – EVALUACIJA PROJEKTA
Podatci o djetetu i njegove reakcije sustavno se i kontinuirano bilježe te odgojitelj i
likovni pedagog, primenjuju i skale procjene, ek liste, anegdotske bilješke, narativne zapise,
protokole promatranja i sl. (ove tehnike odgojitelji su obvezni primjenjivati, a namijenjeni su
evaluaciji u inaka odgojnog procesa i pra enju razvoja djece ) provode evaluaciju ponašanja
agresivnog djeteta više puta u toku perioda predvi enog za provedbu projekta. S aspekta
likovnog pedagoga najvažniji je pokazatelj ponašanja djetetov crtež u tijeku svih faza likovnih
aktivnosti te umnogome ukazuje na u inke odgojne intervencije u suzbijanju agresivnog pona
šanja djeteta, a ako se procijeni da agresivno ponašanje ne jenjava, tada se osmišljavaju nove
strategije odgojne podrške i pomo i, koje su u domeni kompetencija likovnog pedagoga i
odgojitelja. Odgojitelj o svim fazama ponašanja agresivnog djeteta informira stru ni tim vrti a
koji donosi odluku ho e li u rad uklju iti i druge stru njake. Na nivou predškolske ustanove i
pristanka roditelja za dijete s agresivnim ponašanjem mogu e je izraditi profil pedagoških
mjera i individualizirani odgojno obrazovni plan i program, prema Pravilniku o bližim uputstvi
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ma za utvr ivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primjenu i vrednovanje
(2010).
Nerijetko je problem kako roditeljima prenijeti i interpretirati svoja zapažanja o djetetu
koje se duži vremenski period ponaša agresivno te priop iti injenicu kako mu je potrebna
stru na pomo , a da to ne djeluje prijete i, ni za roditelja ni za dijete. Roditelji obi no u svom
poimanju problema takav period smatraju prolaznom fazom, negiraju ga, ignoriraju ili ga ak
smatraju uobi ajenim i, naposljetku u nizu neobjektivnih reakcija, doživljavaju svoje dijete
stigmatiziranim ili žrtvom.
Suradnja s roditeljima koji prihva aju zapažanja i sugestije klini kog psihologa i rele
vantnih sudionika u odogojno obrazovnom procesu pridonosi stvaranju partnerskih odnosa s
vrti em (Maleš, 1994) i pozitivan inicijalni korak u suzbijanju agresivnog ponašanja kod djece
jer to u kona nici pridonosi i kvalitenijoj realizaciji odgojno obrazovnog proces, ostvarivanja
ciljeva i zadatka tog procesa, što je nerijetko teško posti i s obzirom da svako agresivno pona
šanje opstruira rad u manjoj ili ve oj mjeri s obzirom na stupanj i intenzitet agresivnosti
djeteta.
Ve i broj roditelja djece koja manifestiraju agresivno ponašanje, uglavnom prihva a su
radnju s likovnim pedagogom u okviru–odgojnog programa podrške i pomo i djeci te aktivno
u tome i sudjeluju.
Vrlo zna ajnu ulogu ima i vršnja ka podrška kao i posljedice agresivnog ponašanja kada
vršnjaci odbace dijete. Ako dijete i unato tim posljedicama ne modificira svoje ponašanje,
tada se pronalaze drugi na ini ili uklju uju i drugi relevantni stru njaci, po potrebi i izvan
vrti a. Postoje i primjeri kada na dijete sa agresivnim ponašanjem vrlo pozitivno utje u, po
njihovim kriterijima, uspješna djeca ili djeca s poteško ama u razvoju, što u prvom slu aju
predstavlja svojevrsnu identifikaciju s uspješnim djetetom, a u drugom slu aj želja da se pro
tektivnim djelovanjem slabijeg, skrene pozornost na samoga sebe.
Kod socijalno uvjetovane agresivnosti ovakva su ponašanja karakteristi na, a intervent
na likovna podrška kod takvih obrazaca ponašanja daje pozitivne rezultate. Smisao je ovakvog
na ina rada razumijevanje djeteta i razvijanje njegova osje aja sigurnosti i samopouzdanja u
pokušaju osvješ ivanja potrebe i želje za promjenom vlastitog ponašanja jer ga agresivno
ponašanje ograni uje i nepovoljno pozicionira na socijalnoj ljestvici, te nanosi štetu vršnjacima
i odgojitelju u kontekstu odgojno obrazovnog procesa.
Važan psihološki poticaj u akademskim postignu ima i u enju prosocijalnog ponašanja
(Lali Vu eti , Spasenovi , 2007:367) predstavljaju i nagrade, pa u tom smislu crtež kao rezul
tat uloženog rada, truda i zalaganja, eksponiran na mjestu dostupnom drugoj djeci i roditelji
ma, iskazuje pozitivan odnos prema djetetovu radu i uloženom naporu, omogu uje vrednova
nje tog rada od njemu najbližih osoba i može biti vrijedan supstitut, nematerijalnoj nagradi.
Pravilnik o bližim uputstvima za utvr ivanje prava na individualni obrazovni plan,
njegovu primjenu i vrednovanje (Službeni glasnik RS,76/10) u Srbiji, omogu uje individualni
obrazovni plan s djetetom u okviru vrti a, a uz odobrenje roditelja navedena zapažanja mogu
posluži kao osnova za formiranje inkluzivnog tima koji bi se ciljano i sustavno bavio proble
mom dje je agresivnosti u predškolskoj dobi. Ovisno o stupnju i vrsti agresivnog ponašanja
djeteta, inkluzivni tim inio bi dijapazon stru njaka, od odgojitelja i likovnog pedagoga preko
psihologa, defektologa i logopeda do psihoterapeuta, likovnog terapeuta i drugih stru njaka,
uz neizostavnu suradnju s roditeljima.
Korak dalje bila bi potpora inkluzivnog tima, unutar lokalne zajednice, djeci s poteško
ama u ponašanju smještenoj u udomiteljskim obiteljima, u emu bi sudjelovali socijalni rad
nik, psiholog, defektolog i likovni pedagog kao ravnopravni lanovi, a prema potrebi i drugi
sustru njaci prilikom procjene djetetovog psihosocijalnog stanja, što bi uvelike unaprijedilo
kvalitetu življenja djece u udomiteljskim obiteljima (Markov, Koji , 2012) što je ve prepozna
to kao potrebno.
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ZAKLJU AK
Tridesetogodišnjim iskustvom u radu s djecom predškolske dobi u okviru kolegija
Metodika likovnog odgoja zapažen je veliki broj djece s agresivnim ponašanjem iz ega je
proizišao program podrške s intencijom smanjivanja i suzbijanja agresivnog ponašanja u
kojem vrlo mali postotak djece nije reagirao pozitivno na provedene postupke. Naj eš e se
radi o djeci koja potje u iz vrlo problemati nog obiteljskog okruženja, a kod najbližih srodnika
prisutno je agresivno ponašanje kao jedan od simptoma, i/ili posljedica, psihijatrijskih bolesti.
Djeca s agresivnoš u biološkog i/ili psihi kog porijekla nisu konzistentna u svom pona
šanju, vrlo nepredvidljivo iskazuju svoju agresivnost ak i prema odgojiteljima i stru nim
suradnicima, a ako pritom najbliža socijalna sredina ne poti e pozitivna emocionalno socijalna
iskustva i ponašanja, njihovu agresivnost gotovo je nemogu e inhibirati.
Odgojiteljev pozitivan stav i emocionalno pozitivno ponašanje, kao i pozitivna vršnja ka
potpora, inicijalno djeluju stimulativno na suzbijanje agresivnog ponašanja u djece predškol
ske dobi.
Individualizirani i interdisciplinarni pristup djetetu u realizaciji preventivnih i intervent
nih programa podrškom psihologa i psihoterapeuta uz uvo enje likovne terapije neophodan
je i nužno ga je primjenjivati u kontekstu sveukupnog djetetovog razvoja i sredine u kojoj se
odvija, po evši ponajprije od dje jeg vrti a u kojem se program provodi i razvija me usobnom
interakcijom svih sudionika nikako ne isklju uju i obitelj, a i lokalnu zajednicu. U nastojanju
kreiranja kvalitetnijih predškolskih programa u suzbijanju nepoželjnih oblika ponašanja koja
egzistiraju samostalno ili kao svojevrsni sindrom unutar kojeg su zamjetna i odstupanja na
govorno jezi nom planu, a koji e biti i prevencijski i interventni, potrebna su empirijska istra
živanja, sustavno stru no usavršavanje, ponajprije odgojitelja predškolske djece, a potom i
ostalih sudionika. Pozitivni rezultati utjecat e na prepoznatljivost i valjanu društvenu valorizi
ranost programa jer neposredna pomo djeci, roditeljima i odgojiteljima u preveniranju
neprihvatljivih oblika ponašanja u predškolskoj dobi smanjit e, i po vrsti i po intenzitetu,
mnogo teže devijantno ponašanje u školskoj i odrasloj dobi i rasteretiti ionako preoptere no
društvo sve kompleksnijom psihopatološkom problematikom.
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Artistic Expression in Detection and Suppression of Child Aggression
Abstract: In the context of social changes, the family context is changing as well, which implies changes and/or
different problems in children behaviour such as aggressive behaviour, to which, as socially unacceptable, it is
necessary to access timely and to respond to it by appropriate upbringing methods and procedures already in the
institutions of preschool education. During the thirty year long monitoring of the frequency of aggressive behaviour,
an intervention program of support for educators, parents and preschool children has been established within the art
workshop which is a part of the college course Methods of Teaching Art intended at the College of Professional
Studies for Educators in Kikinda, Republic of Serbia. The program is conducted in kindergarten and is based on the
principle of interdisciplinarity and scientific insights about therapeutic effects of artistic expression, and requires
good theoretical and pragmatic knowledge and also empirical findings of an interdisciplinary team on a bio psycho
social development of children, as well as co therapeutic participation of the parents themselves. The goal of the pro
gram is to provide professional assistance to children in suppression of aggressive behaviour, and to provide support
for educators in order to help them develop their own competences necessary to work with aggressive children. In
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addition, the goal is to help parents accept their own child with behavioral problems and work with them at home on
personal growth, development and success, while at the same time preventing severe forms of behavioural disorders
that can adversely affect education, social competences and social inclusion of a child.
Keywords: preschool child, aggression, artistic expression, prevention, therapy
Der künstlerische Ausdruck bei der Erkennung und Verminderung
von Aggressionen bei Kindern
Zusammenfassung: Im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel ändert sich auch der familiäre Kontext,
was die Änderungen und/oder die verschiedenen Verhaltensschwierigkeiten der Kinder impliziert, wie das
gesellschaftlich nicht akzeptierte aggressive Verhalten. Es ist notwendig schon in der Vorschulbildungseinrichtungen
diesen Verhaltensschwierigkeiten rechtzeitig mit adäquaten pädagogischen Methoden und Maßnahmen zu begegnen
und solche zu verhindern.
Während der dreißigjährigen Beobachtung von solchem Verhaltensauftreten und im Rahmen der Kunstwerkstatt des
Studienfachs Methodik der Kunsterziehung für Studenten der Hochschule für Erziehung in Kikinda, Republik Serbien,
ist das Interventionsprogram zur pädagogischen Unterstützung für die Erzieher, die Eltern und die Vorschulkinder
entstanden. Das Programm wird im Kindergarten umgesetzt, es basiert auf dem Prinzip der Interdisziplinarität und
stützt sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse über die therapeutische Wirkung des künstlerischen Ausdrucks. Die
Umsetzung des Programms erfordert gutes theoretisches und praktisches Wissen, empirische Erkenntnisse des
interdisziplinären Teams über bio psycho soziale Kinderentwicklung, wie auch die co therapeutische Teilnahme der
Eltern selbst. Das Ziel des Programes ist die professionelle Hilfe für die Kinder bei der Bekämpfung des aggressiven
Verhaltens, die Stärkung der eigenen Kompetenz der Erzieher im Umgang mit solchen Kindern und die Unterstützung
für die Eltern bei der Erziehung und Akzeptanz ihres Kindes mit Verhaltensstörungen. Das Programm soll präventiv
gegen die schweren Formen von Verhaltensstörungen wirken, die negativ die Bildung, soziale Kompetenz und die
Integration des Kindes in der Gesellschaft beeinflussen können, besonders das persönliche Wachstum, die Entwick
lung und den Erfolg.
Schlüsselbegriffe: Vorschulkind, Aggressivität, künstlerischer Ausdruck, Prävention, Behandlung
